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相当于 1 9 8 6 年以前的
“
党委领导下的厂长 (经理 ) 负责制
” ,
只是将领导者由党
委换成了董事会而已
,
而现行的董事长不少又是由党委书记所兼
,
旧体制复归的趋势更为明
显
。
这种企业领导体制的权责脱节
、
政企不分的弊端早已得到证明
。
照此种企业领导体制来
推行企业运作
,
搞活企业的 目标又将落空
,
企业无人负责
,
无法负责的局 面又将出现
。
由于
经理人不具有法人资格
,
无法在市场经济活动中承担经营责任
。
董事会将责任交给经理人
,
其
在市场经济中的法人主体地位也就无从落实
,
其法人权利亦成空中楼阁
。
其结果将是企业无
法进行正常经营活动
,
尤其是无法理顺与其他经济主体的关系
。
(五 )
当前
,
为了完善现代公司制企业改革
,
必须科学构架企业治理结构
,
尤其是明确董事会
与经理人的委托代理关系
,
放弃
“
董事会领导下的经理负责制
”
的主张
,
在实践中废止其做
法
。
同时
,
按照政企分开
,
权责明确的要求
,
在实践中坚持责权利相统一
,
谁领导谁负责的
原则
,
促进企业机制的有效运行
。
鉴于我国现代企业制度改革才刚刚起步
,
难以一步到位形成规范的
“
三会四权
”
结构
,
企
业领导体制中
,
既要发挥股东会
、
董事会
、
监事会
,
经理人的作用
,
又要保留和发挥党委会
、
职代会
、
工会的形式和作用
。
当务之急是
:
科学定位
“
六会七方
”
( 老三会
、
新三会及经理
人 )
,
完善
“
新三会
” ,
改革
“
老三会
” 。
一方面
, “
新三会
”
和经理人要成为企业经济活动的主体
。 “
新三会
”
和经理人要在企业
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经济运行中权责分明
、
相互制衡
,
相互推动
,
三会四权是企业经济运行的有效形式
,
各自均
有相应的权利和义务
,
承担相应的责任
,
得到相应的收益
。
股东是企业资产所有者
,
股东会
是企业最高权力机构
,
也应是权力中心
。
股东会不具体经营企业
,
超脱并凌驾于企业经营之
上
,
只在例会期间行使最高决定权
。
董事会作为企业经营决策机构
,
受股东会委托组织企业
经营决策
.
股东会休会期间
,
权力中心转移到董事会手中
。
监事会是出资者或受委托机构根
据需要派出的财产监管组织
,
对经营者董事会和管理者经理人的经济活动进行监督
,
以对股
东会负责
。
经理人具体组织实施董事会的经营决策
,
经理人是董事会授权的意定代理人
,
是
企业经济活动的直接组织者
、
指挥者
。
经理人在任期内全权负责企业的经营管理
,
处在企业
经济活动的第一线
。
股东会
、
董事会
、
监事会
、
经理人以经济关系为纽带
,
以经济法规和契
约为保证
,
相互制约
,
发挥各自的作用
,
共同推进企业经济的健康运行
。
另一方面
, “
老三会
”
要成为企业经济活动的保障
。
党委会
、
职代会
,
工会在企业经济活
动中并不以经济人的身份出现
,
不是企业经济活动的主体
。
但其作用和功能却服务于企业经
济活动这个中心
,
在各自范围内为企业 目标提供保证
、
监督和服务
,
是社会主义公司制企业
领导体制的重要组成部分
。
企业党委会虽不处在经济活动的权力中心
,
却是企业的政治核心
.
通过党员董事
、
党员监事
、
党员经理的党员先锋模范作用
,
形成党对企业的政治领导
,
保证
党的路线
、
方针
、
政策得到贯彻 ; 支持董事会的经营决策和经理人的经营指挥
,
促进企业经
济目标的实现 ; 通过领导工
、
青
、
妇等群众团体
,
调动广大职工积极性
,
发挥党组织的政治
核心作用 ; 发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用
,
将职工团结在党组织周
围
,
保证党的路线贯彻执行和企业 目标的实现
。
职代会
、
工会将反映工人的民主管理意见
,
维
护职工合法权益
,
协调劳动关系
,
代表职工同企业签订劳动协议
;
由职代会
、
工会推选出双
工代表参与董事会
、
监事会
,
或直接与经营者
、
管理者协商建议
,
行使民主管理
、
民主监督
的权利
。
总之
,
在企业领导体制中
,
要确立
“
三会四权
” 的法人治理结构的经济活动主体和权力
中心地位
,
尤其是明确董事会与经理人之间的委托代理关系
,
使二者各司其职
,
各负其责
。
同
时
,
又发挥党委会
、
职代会
、
工会对企业经济活动的保证监督服务作用
。
